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Summary. This article adduces the problem of studying Surgical Stomatology disciplines by the 
5th year of Stomatological Faculy. The focusis made on the formation of educational-informational 
enviroment, as the way of effectiveness improvement of training the qualiﬁ ed specialists. It is ana-
lyzed the experience of using the informational communicational technology in higher medical 
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Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові тенденції гу-
манізації, інтеграції та глобалізації сус-
пільства визначили нові пріоритети роз-
витку освітньої галузі. У національній 
доктрині розвитку освіти зазначається, 
що одним із основних аспектів реформу-
вання системи освіти є впровадження у 
навчально-виховний процес сучасних 
педагогічних і науково-методичних до-
сягнень, а одним із основних шляхів удо-
сконалення змісту освіти, є широке засто-
сування інформаційно-комунікаційних 
технологій.
На сьогодні навчання у вищому ме-
ди чному навчальному закладі доволі 
склад ний і різноплановий процес. З 
кожним роком зростають обсяги інфор-
мації, яку студент повинен засвоїти, що 
змушує шукати сучасні та досконалі 
шляхи організації навчальної діяльності. 
У навчальний процес впроваджуються 
нові технології навчання, розширюються 
інформаційні ресурси. Ці інновації, спи-
раючись на інформаційну інфраструктуру, 
змінюють підхід, характер та методику 
викладання навчальної дисципліни. В 
останні роки значно покращилась осна-
щеність комп’ютерною технікою навчаль-
них закладів нашої країни. Сучасні телеко-
мунікаційні системи змінюють підходи та 
способи подання навчальної інформації, 
створюючи ефективне навчальне середо-
вище з організацією на індивідуальні мож-
ливості та потреби студентів-випускників.
Проблема використання мультимедій-
них технологій у навчальному проце-
сі широко й плідно досліджується в на-
уковій та науково-методичній літературі 
останніх десятиліть, однак проблема фор-
мування освітньо-інформаційного сере-
довища залишатиметься однією з найак-
туальніших.
Метою дослідження стало дидактичне 
обґрунтування та розробка комплексної 
системи використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (ІКТ) у проце-
сі вивчення хірургічної стоматології 
студентами-стоматологами V курсу Бу-
ко вин ського державного медичного уні-
верситету.
Матеріали і методи. Ми розробили 
навчально-методичний комплекс, який 
містить лекційні, практичні та самостій-
ні заняття, і спрямований на підвищення 
ефективності вивчення хірургічної стома-
тології студентами V курсу стоматологіч-
ного факультету через широке викорис-
тання ІКТ.
Результати досліджень та їх обгово-
рення. Пошук підходів до підвищення 
ефективності лекційних занять передба-
чав розробку системи мультимедійних 
лекцій з хірургічної стоматології. Голов-
ною перевагою мультимедійного курсу 
лекцій, на нашу думку, є інтерактивна вза-
ємодія викладача із студентською аудито-
рією. Програмно-апаратні засоби забезпе-
чують одночасне відтворення лекційного 
матеріалу та надають можливість спілку-
вання з аудиторією. При потребі можна 
зупинити зображення і здійснити додат-
кові пояснення. Мультимедійна лекція 
дає змогу варіювати послідовність і фор-
му подачі навчального матеріалу, віднос-
но легко повертатись до раніше поставле-
них схем, малюнків, фотографій з різними 
клінічними випадками та рентгенограм 
для уточнення або встановлення зв’язків 
з новою інформацією.
На сьогодні студенти надають велико-
го значення не лише змісту, а й формі по-
дачі матеріалу. Тому, на нашу думку, ви-
користання ІКТ підвищує зацікавленість 
студентів самою лекцією, а потім і на-
вчальним процесом; студенти часто спер-
шу запам’ятовують не зміст матеріалу, а 
форму його подання, і підвищення рівня 
наочності лекційного матеріалу дає мож-
ливість зацікавити студента навчальним 
предметом та розширити шляхи опану-
вання матеріалу.
Спостереження засвідчують, що муль-
тимедійні лекції підвищують інтерес до 
інших форм використання інформацій-
них технологій, наприклад до дистанцій-
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ного навчання з використанням інтернет-
технологій.
Найсучаснішим засобом донесення ін-
формації є використання електронних но-
сіїв. У нашому університеті створений по-
тужний сервер дистанційного навчання, 
де студенти мають можливість ознайоми-
тися з інформацією щодо навчального про-
цесу, зокрема: розкладами практичних за-
нять і лекцій; матеріалами для підготовки 
до практичних занять і тем винесених на 
самостійне опрацювання (тексти, малюн-
ки, графіки, схеми, відеофільми, посилан-
ня на інші інтернет-джерела); електрон-
ними книгами і журналами. Наявність 
навчальної інформації в електронній 
формі дає студентам можливість опано-
вувати знання в зручному для них темпі 
та режимі роботи, що значно покращує їх 
підготовку до ЛІ «КРОК–2. Стоматологія».
Упровадження нової системи організації 
навчального процесу активізувало пошуки 
та розробку методик «стандартизованого 
контролю теоретичної та практичної 
підготовки студента». На практиці це 
призвело до широкого використання тес-
тів. Для організації контролю знань та 
вмінь використовуємо систему дистан-
ційного навчання «Moodle». Тестування 
є одним із ефективних способів оцінки 
знань і вмінь студентів та має ряд переваг, 
а саме: оперативність отримання результа-
тів; значне розширення кола студентів, які 
можуть одночасно проходити перевірку; 
можливість швидко змінювати кількість 
та склад тестових завдань, які використо-
вуються під час тестування; автоматизація 
підбору тестових завдань; автоматизація 
визначення оцінки. Однак головною пере-
вагою тестування є значна економія часу 
порівняно з усним опитуванням.
Провідна роль в опануванні знаннями 
належить самостійній роботі. При плану-
ванні самостійної роботи студент керуєть-
ся навчальною програмою і методичними 
рекомендаціями з навчальної дисциплі-
ни. Програма визначає, на що слід звер-
нути особливу увагу, якою літературою 
користуватися. Чітке планування і пра-
вильна організація самостійної роботи 
студентів відіграють особливе значення в 
оволодінні програмним матеріалом.
Можна виділити два види самостійної 
роботи студентів: аудиторну самостійну 
роботу, що відбувається під контролем 
викладача і самостійну роботу, яка не пе-
редбачає безпосереднього контролю ви-
кладача (позааудиторна: підготовка до 
практичних занять, складання модуль-
них конт ролів, заліків тощо). Ефектив-
ним засобом посилення і тієї й іншої є ви-
користання інформаційних ресурсів. На 
сучасному етапі можливості організації 
самостійної роботи студентів розширю-
ються завдяки роботі з навчальними про-
грамами, тестовими системами, а також 
інформаційними базами даних.
Дослідження свідчать, що використан-
ня системи «Інтернет» сприяє розвитку 
мислення, змінює стиль розумової діяль-
ності, підвищує мотивацію студентів до 
самостійної роботи, сприяє реалізації ін-
дивідуального підходу до навчання. 
Розроблені нами мультимедійні мате-
ріали широко використовуються на прак-
тичних заняттях. Теоретичний матеріал, 
як правило, подаємо у вигляді презента-
цій, що містять рентгенограми, фотогра-
фії клінічних проявів у порожнині рота 
тих чи інших захворювань, відеофільми, 
в яких продемонстровані принципи та 
методики лікування хірургічних стома-
тологічних захворювань. Така форма 
подачі матеріалу, на нашу думку, є уні-
кальною, наочною, динамічною, збіль-
шує активне мислення студентів, легко 
запам’ятовується та здатна максимально 
наблизити умови, створені в навчальній 
аудиторії, до умов майбутньої повсякден-
ної діяльності лікаря.
Таким чином, використання мультиме-
дійних технологій у навчанні студентів-
випускників стоматологічного факультету 
– потужний інструментарій для подан-
ня інформації у наочній і доступній фор-
мі та дає змогу реалізувати особистісно-
орієнтований підхід у фаховій підготовці 
майбутніх спеціалістів, а інформаційно-
комунікаційні технології дають змогу зро-
бити наочним практично кожен елемент 
навчального матеріалу. Цифрові проекто-
ри надають широкі можливості для ілю-
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страції – на екран можна винести всю ві-
зуальну інформацію, що знаходиться на 
моніторі комп’ютера – аудіо-, відеофільми, 
всі види анімацій.
Проведені нами дослідження свідчать, що 
глибина та рівень засвоєння студентами-
випускниками навчального матеріалу іс-
тотно зростає при використанні обґрунтова-
ної системи інформаційно-комунікаційних 
засобів.
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